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This study aims to describe and analyze the influence of Third Party Funds 
(DPK), Operational Costs Against Operating Expenses (BOPO), Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR). The analytical method used 
is multiple linear regression assisted with Microsoft Excel and the Social Science 
Statistical Package (SPSS) 22.0. The type of data is secondary quantitative data 
from the financial statements and the sample in this study is a Bank with the status 
of a Limited Liability Company under the auspices of a BUMN. The results of this 
study are that the TPF ratio has a significant effect on the financial performance 
of banks, so this variable needs to be considered in assessing the performance or 
quality of banking companies. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh 
Dana Pihak Ketiga (DPK), Biaya Operasional Terhadap Beban Operasional 
(BOPO), Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR). Metode 
analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dibantu dengan microsoft 
excel dan paket statistik ilmu sosial (SPSS) 22.0. Jenis data adalah data kuantitatif 
sekunder dari laporan keuangan dan Sampel dalam penelitian ini adalah Bank 
dengan status Perseroan Terbatas yang berada dibawah naungan BUMN. Hasil 
dari penelitian ini adalah bahwa rasio DPK berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja keuangan perbankan, sehingga variabel ini perlu diperhatikan dalam 
menilai kinerja atau kualitas perusahaan perbankan.  
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